谁来照看孩子——从“托教”中探析流动人口子女家庭教育的困惑和需求 by 庞翠明
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学习 上 帮不 了孩 子 什 么 忙
。























外面 有些 学校连教材都跟我们 今里 不
一样
。
如果 小 孩 户 口 没转
,
他 以 后 升 大 学还得 回 软考
。














平 常就 没 工 夫 管他 她
,





我们 也省点 心 事
。
小 孩 以 前都是 由爷爷扔 奶 带
,







现在 小 孩读 小 学
,
有时候 回
家做作业会垃到 不 懂 的地 方
,













以 前我跟 小 孩 他爸在外 面 做生 意
。
小 孩 刚进初 中
时
,
我还 专 门 在学校 附 近租房于 照 顾他
。
总是 怕 他 学
坏
。



















说有学生 半夜跑 出去 上 网 玩游戏
。












即使 山 珍海味放在他 面
前
,




















































































































































































































































































































































































































































































































市青年流动人 口 子女家庭教育状况调查 》
,
《青年研
究 》第 期
。
幸福首先必须有物质生活条件
。
金钱能产生幸福
吗 财富与幸福感存在着何种关系
迪纳等
,
研究发现 一个国家的国
内总产值与幸福感的水平之间具有高相关
。
盖尔卢拍
与英格尔哈特
,
砂 ’
,
也证实
了国家的财富和生活满意度之间的显著相关性
。
在世
界价值调查 中
,
研究者也发现
,
生活满意的平均分数
与国家购买力之间具有高相关性
,
它表明幸福感水平
会随着收人的增加而增加
。
这一方面可能是经济因素
的直接影响 另一方面也可能是经济发展具有超越物
质生活的广泛的效果
,
因为物质生活的满星促进了其
他领域的满意感
,
增加了其他方面的特性
从而直接导致非物质领域的满足
。
,
甲如平等
,
有趣的是
,
另外一些心理学家与社会学家的研究
却发现
,
尽管高度工业化的国家其财富奇迹般地增
长
,
但幸福感水平却并没有显示出相应的变化
。
许多
富裕国家中财富的增长并没有伴随幸福感的提升
,
经
济增长与幸福感的关系并不是简单的直线关系
。
在最
近的研究回顾中
,
迪纳等 刃 概括了财富和幸福感
的相关研究 富裕国家的人们比贫困国家的人们
· ·
社会
·
